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To realize the procurement of goverment goods/service that are 
efficient, effective, transparent, open, competitive, unfair or discriminatory funds 
kuntabel for all parties, it is necessary to arrange the layout of car procurement of 
goods/services that are simple, clear and comprehensisive,in accordance with 
good governance, Implementation policies that get attention are as follows :(1). 
There is no plan needs the goods/service; (2). The general plan of procurement 
(RUP) is not on schedule ; (3 ). Procurement dokuments found incomeplete ; ( 4 ). 
Delays in the implementatiom of the tender process; (5). Not reviewed by PPK 
and ULP; (6). Drafting contracts that are still not quite right.The problem in this 
research is why the implementation of the procurement of goverment 
goods/services. Numtkan district based on Presidential decree No. 54of2010 less 
than optimal. TI1is research used qualitative descriptive method, with primary and 
secondary data obtained through interviews, informans and analiysis of 
documents and analyzed using techniques krebilitas. The results this study 
indicate that : (1 ). Implementation of the procuremwent of goods/ services in 
Nunukan, if linked to the achievement of objectives implementation of 
procurement of goods/services that have not been optimal.(2). Factors - factors 
that are driving and obstacle in the implementation of the procurement of goods I 
services, namely:(a). Communication; (b). Disposition; (c). Human resources, and 
( d ). Bureaucratic structure. 
ABSTRAK 
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Kata Kunci: Implementasi Pengadaan Barang/Jasa 
Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, 
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau diskriminatif dan akuntabel bagi 
semua pihak, maka perlupengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa 
yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. 
Implementasikan kebijakan yang mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 
(l).Belum ada rencana kebutuhan barang/jasa; (2).Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) belum tepat jadwal; (3 ). Ditemukan dokumen pengadaan tidak lengkap; 
(4). Keterlambatan pelaksanaan proses tender; (5).Tidak kaji ulang oleh PPK dan 
ULP; (6).Penyusunan kontrak yang masih kurang tepat. Permasalahan pada 
penelitian ini adalah mengapa implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di 
Kabupaten Ntmukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 kurang berjalan 
optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
memperoleh data primer dan sektmder melalui wawancara, informan dan analisis 
dokumen kemudian dianalisis dengan menggtmakan teknik krebilitas. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: ( 1 ). Implementasi pengadaan barang/jasa di 
Kabupaten Nunukan, apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang belum optimal. (2). Faktor-faktor yang meenjadi 
pendorong dan penghalang dalam implementasi pengadaan barang/jasa yaitu: (a). 
Komunikasi; (b ). Disposis; ( c ). Sumber Daya dan ( d ). Struktur Birokrasi 
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